











































指 出 问 题？ 哈 佛 大 学 前 校 长 德 雷 克·博 克 （Derek
Bok）在《回 归 大 学 之 道》一 书 中 提 到 在 20 世 纪 70
年代许多大学意识到写作练习的必要性后开始实施































































































反馈内容 研究本身 专业知识 写作质量
肯定成绩 研究的优点 专业知识掌握和运用的优点 写作的优点














馈， 他们能取得的进步也是有限的。 ”[3]66 而根据南
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